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Unit:GayandLesbianIssuesinLiterature
Grade:12thgradeEnglish(Blockof80minutes)
TimeFrame:Threeweeksaroundtheeventof"ComingOut"DayonOct11thto29th
Setting:Mainstreamedschoolwithadayprogramfordeafstudents.Twelvestudentsof
variousbackgrounds/genders(Asian,African-American,Hispanic,andetc.).All ofthe
studentsuseeithersignlanguageorEnglishwithintheclassroombuttheteachingof
instructionisdoneinASL orPSE. Thestudentshavereadingandwritingskillswithin3
yearsofgradelevel.
Goal:SinceI havebeenpartofthemulticulturalndgaycommunities,studentswould
benefitfromunderstandingandrespectingthevariouskindsofdiversitythatispresentin
theworld.Oneinstanceistolearnabouthecontributionsofgay/lesbianpeoplewithin
thevariousworksof literatureandotheraspectssuchasdramaortheater.Another
instanceistolearnaboutheissuewithinthecontextofsocietysuchasstereotypes,
definitions,terms,andetc.Thiswouldallowthosestudentswhoaregay/lesbian
themselvesfeelsomesenseofprideoracceptanceandthosestudentswhoarestraight
feelasenseofunderstandingandrespectfordifferencessincetheissueisbecoming
moreandmorecommonwithinourclassrooms.
Situation:SinceI knowthathisissueiscontroversial,I wouldneedtoseeksomekindof
approvalfrommyprincipalandadministration.I triedtodevelopthisunitplaninthe
hopethatI couldsomehowuseitwithintheclassroomthatI wouldbeteachingand
therefore,thiscouldbeadrafthatwouldbenefithestudentswithinamulticultural
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frameworkorperspective.I wouldsendhometoparentsadescriptionofmyunitplanas
ameansofexplainingwhyandhowI amapproachingtheissueandinwhatcontext.
Thiswouldbeasteppingstoneindevelopingacollaborativeeffortbetweentheschool
andtheparentsaswellasthecommunityintermsofeducatingourchildrenabouta
certainissuethatcanbefoundwithinmulticulturalism.I wouldhavetodothesame
thingif I wasteachingliteratureaswrittenbyotherethnicminoritiesandetc;notjustone
specificgroupsuchasgays/lesbians.Thisisallpartofacomprehensiveunitplanof
MulticulturalLiterature.Eachgroup(Asian,African-American,andetc.)wouldbe
lookedateverytwoorthreeweeks.
UnitOb1ectives:
· Tounderstandthevariousdiversitieswithinoursocialworld(morespecificallygays
andlesbians).
· To learnabouthedifferentgayandlesbianissuesasnoticedintherealworldand
howitappliestothestudentswithinthatframeworkofmulticulturalism.
· Torespectdifferencesnomatterwhatheyarebydiscussingtheissuesindebate
form.
· Toresearchafamousindividualwhoidentifieshimlherselfasgayorlesbianand
discusstheircontributiontosociety.
· Toroleplaythepresentationftheresearchpaperbydressingaccordinglyusing
costumesandetc.(Optional)
· Toquestionwhetherornottheissueof"ComingOut"is importantthroughtheuseof
adiscussionpanelordebateformat.
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· Tohavestudentsbecomeawareofhowsomepeoplefeelandlivebyexamining
variousworksof literature.
· Toreviewinformationlearnedbydemonstratingknowledgeandskillsinamock
gameofJeopardy.
· Toassessandanalyzeapieceofworkbydiscussingwithpeersandquestioning
oneselfwiththeQuestion!Answerworksheets.
Materials:
· Overheadwithmarkers
· Copiesofthreeshortstoriesof"FairyTales"(Seeattached)
· T.V.NCR
· Blackboardwithchalk
. Librarywithcomputersandresources
· Worksheetwithalistoffamousgay/lesbiani dividuals
· Book:FairyTalesbyPeterCashorali(1995)
· Movie:TheBirdcagedirectedbyMikeNichols(1996)
· CopiesofworksbyWaltWhitmanandEmilyDickinson
· Book:MauricebyE.M.Forster(1971)
· Editedmovie:MauricedirectedbyJamesIvory(1987)
· Question!Answerworksheets(Seeattached)
· Presentationrubric(Seeattached)
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DayOne:Monday,October11th
Assignment:ResearchpaperandJournals
Objectives:
1. Thestudentswilldefinetheconceptofgay/lesbianbygivingdefinitionsorideas
frompriorknowledgeorothersources.
2. Thestudentswilldiscusstheissueofhomosexualityandthe"ComingOut"process
inthecontextofsociety'sviewsinadiscussionordebateformatwhichwaslearned
previously.
3. Thestudentswill researchafamousindividualwhowasgay/lesbianusingacriteria
formatandpresenttotheclassineitherpersonorroleplay.
4. Thestudentswill assesstheirownattitudesandviewsbasedonwhatothersayand
whatheyknowfromthe'real'worldbycomparingandcontrastingaswellaswriting
intheirjournals.
Materials:
. Rubricforpresentations
. Blackboardwithchalk
. Worksheetwithfamousgay/lesbiani dividuals
. Librarywithcomputersandresources
. Journals
Procedure:
Studentswill havebeendoingmulticulturalissuesasfoundin literatureandotheraspects
ofEnglish.
1. Announcetothestudentshatwewillbestudyinganissuethatendstobesensitive
andcontroversialwithinliteratureandsocietyaswell.ThisissueisGays/Lesbians.
2. Askthestudentsodefinewhatitmeanstobegay/lesbianandjottheirdefinitions
downontheblackboard.Askthestudentsif theseviewsarebasedonpersonal
knowledgeorstereotypesfromsocietyandjottheirresponsesontheblackboardas
well. Compareandcontrastthetwo.
3. Afterunderstandingthedefinitions,discusstheissueofwhydoessocietyviewthis
socialgroupasmarginalandwhetherornotthisgroupshould"ComeOut"persein
publicsuchastheeventcalledNationalComingOutDaywhichistoday.
4. Announcetothestudentshatwewillbelookingatexamplesofwell-knownfamous
individualswhohappenedtobegay/lesbianthemselvestoseewhatcontributionsthey
madetosociety.
5. Askthestudentsocomeupwithindividualswhoarefamousthatheyknoware
gay/lesbian.If theyknowanydeaf/hardofhearingfamousgay/lesbiani dividuals,
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jotthenamesontheboardaswell.Passoutaworksheetwithseveralnames.Such
namesare:
. WaltWhitman MartinaNavratilova PatrickGraybill
. Sappho EltonJohn BruceHlibok
. EmilyDickinson GoreVidal EllaMaeLentz
. Michaelangelo NathanLane DouglasTilden
· AlexandertheGreat ZoraNealeHurston BarbaraJeanWood
Theseareonlyafewofthenamesontheworksheetlistbutthelistcangoonandonand
thestudentscouldprovidewithnamesthatheyknow.
6. Discusshowdoweknowwhethertheseindividualsareorweregay/lesbian.
7. Askthestudentsochooseandfindanindividualtoresearchwhatcontributionheor
shemadetosociety.Theywillbepresentingthepaperonthelastdayoftheuniton
Friday.Jotdowneachstudent'sfamousindividualthatheywill researchand
approveorgivesomeideas/suggestions.
8. Fortheremainderoftheclassperiod,allowthestudentsogotothelibraryandstart
theirresearch.Passoutthecriteriafordoingthepaperaswell.Thestudentsareto
writeathreepagesynopsisoftheirresearchandincludeanyinformationthathey
mayfindrelatingtotheaboveissue.Theywill alsoneedtocitetheirsourcesinthe
bibliography.Also,assignthestudentsowriteintheirjournalstheirthoughtson
today'subjectanddiscussionsoranythingthatheywouldwantoaddthatheyfelt
wasn'tnecessaryinclass.Thesejournalswill bekeptprivateandwill notbeusedfor
discussioni classunlessthestudentwishestodoso.Passouttherubricandexplain
it tothestudentsinpreparationforFriday'spresentation.(Seeattached)
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Name:
Date:
Rubric:PresentationfFamousGay/LesbianI dividual
Eachstudenthasthepossibilityofachievingall 12pointsasassessedbythisrubric.
1. Appearance(dressappropriatelyeitherinschoolclothesoroptionalcostumes)0-3
points
2. Contentofsummary(gavethenameoftheindividual,theyear,thecountry,andwhat
contributionshe/shemade,andhowdoweknowhe/sheisgay/lesbian)0-3points
3. Threeresourcesquotedbothinthepresentationa dtheresearchpaper0-3points
4. Providedanysamplesoftheirindividual'swork(writing,pictures,orprops)0-3
points
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DayTwo:Tuesday,October12th
Assignment:Reactionpaper(onetotwopages)
Objectives:
1. Thestudentswill readthreeshortstoriesbyPeterCashoraliasanexampleoffairy
talesinadifferentformatfromtheoriginal.
2. Thestudentswill defineordescribetheconceptof fairytalesastheyknowitand
providexamples.
3. Thestudentswill divideintogroupsfordiscussionofcomparingandcontrastingand
presentasummary.
4. Thestudentswillwriteaonetotwopagereactionpaperaboutwhattheyreadtoday.
Materials:
· Book:FairyTalesbyPeterCahorali(1995)
· Copiesofthreeassignedshortstories"BeautyandtheBeast,"HanselandGretal,"
and"Rumpelstiltskin"
· Blackboardwithchalk
· Journals
Procedures:
1. Announcetothestudentshatodaytheywill bereadingsomeshortstoriesrelatingto
thepertainingissueinafunwaybyanalyzingthetwoversions(onewell-knownandthe
othergay).
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2. Remindthestudentswhattheylearnedanddiscussedyesterday.Havethemreview
oraddcommentshatheyforgotosaytheotherday.
3. Askthestudentsodescribe/definewhatafairytaleisandjottheirdefinitionsdown
ontheboard.Havethemprovidexamplesthatheyknowbyheart.
4. Announcetothestudentshatwhattheywillbereadingtodayareretoldorrewritten
versionsofthesefairytales.Beforebeginningtheactivity,askthestudentso
summarizethestoriesof"BeautyandtheBeast,"HanselandGretal,"and
"Rumpelstiltskin"astheseareknownfromchildhood.
5. Dividethestudentsintothreegroupsforeachshortstoryandpassoutcopiesofthe
threeretoldversionsof"BeautyandtheBeast,"HanselandGretal,"and
"Rumpelstiltskin."Instructthestudentsoreadthestoryanddiscusswithintheir
groupsthedifferencesandthesimilaritiesbetweenthetwoversions.
6. Allowtimefortheco-operativeactivity.(15-20minutes)
7. After15-20minutes,askeachgrouptopickonepersontosharetheirassignedstory
andpresenttotheclasswhatheydeterminedthesimilaritiesanddifferencesbetween
thetwostories(traditionalndretoldversions)werebasedontheirknowledge.Jot
theirresponsesdownontheboard.
8. Askthestudentswhydotheythinkitmightbeimportanttohaveadifferentversion
inthiscontext.Discussrespectandunderstandingofadifferentsocialgroupanda
senseofprideonecanachieveif theyaregay/lesbianthemselvesthroughatextwith
whichtheycanrelate.
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9. Fortheassignment,askthestudentsowriteaonetotwopagereactionpaperabout
thereadingtodayandthenotedcomparisonsandcontrastsbetweenthetwoversions.
Theassignmentistowritethereactionpaperintheirjournals.
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DayThree:Wednesday,October13th
Assignment:Discussiongroup/questiona danswersheet/journal
Objectives:
1. ThestudentswillwatchTheBirdcagewhichportraysgays/lesbiansi family
situation.
2. Thestudentswill usethequestion/answersheetfordiscussionlater.
3. Thestudentswill assessforstereotypesu ingthequestion/answersheetandpossible
priorexperiences.
4. Thestudentswill assessunderstandingthroughthevariousquestionsbyanswering
themoraskingforclarification.
5. Thestudentswill discussandprovidexamplesofstereotypesanditsvarious
meanings.
Materials:
· T.V.NCR
· TheBirdcage(1996)CC,Rated'R', 118minutes
· Question/answersheet(Seeattached)
· Blackboard/chalk
· Journals
Procedure:
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1. AnnouncetothestudentshatodaytheywillbewatchingthemovieTheBirdcage.
2. Beforebeginningthemovie,askthestudentswhatheythinktheword'stereotypes'
meansandwhataresomeexamplesthatheyknow.Explainthemeaningoftheword
if thestudentsdonotunderstandtheconceptandprovideafewclues.Listthe
differentkindsofstereotypesandexamplesontheboardasstatedfromthestudents
andyourown.Mentionthathemoviebeingviewedtodaycontainstereotypes.
3. Passoutthequestion/answersheetwhichwillbeusedforcomprehensiona d
assessmentoftheissueofstereotypesandotherinformation.Gooverthequestions
tomakesurethathestudentsunderstandwhatheyaretodoorlookforwhen
watchingthemovie.
4. Askthestudentshowmanyhaveseenthemovietoseeif anycangiveaquick
synopsis.Withinthesynopsis,givetheinformationforthefirstquestion.The
answerisLaCageAuxFoIles.
5. StarthemovieTheBirdcageandstopateachquestiontoallowafewminutesfor
studentsothinkandwritedowntheiranswer.
6. Thisquestion/answersheetwill beusedforthediscussionaswellaspartoftheir
homework,forparticipation,andtoassessforcomprehension.Continuethemovie
untilabout2minutesbeforethebellistoringforthenextclass.
7. Beforethestudentsleaveclass,informthemthatheywill finishthemovietomorrow
andsharetheiranswers/opinionswithintwodiscussiongroupsthatwillbeassigned
bytheteacher.Participationwillbecountedaspartofthegrade.
8. Thetwodiscussiongroupswill bedividedwithsixstudentsineach.Postthenames
ontheboardbeforeclassthenextday.Dividethestudentsbeforeyouleavetoday.
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DayFour:Thursday,October14th
Assignment:Continuationofdiscussion/questionandanswer/journals
Objectives:
1. Thestudentswill finishviewingthemovieTheBirdcage.
2. Thestudentswillwritedowntheiranswers/opinionsontheworksheetpassedout
previously.
3. Thestudentswill shareanddiscusstheiranswers/opinionswithintwodiscussion
groupsasselectedbytheteacher.
4. Thestudentswill examinetheissueof stereotypesthroughdefinitions,examples,the
movie,thequestion/answersheet,andthediscussiongroups.
Materials:
· T,V.NCR
· TheBirdcage(1996)CC,Rated'R', 118minutes
· Question/answersheet(Seeattached)
· Blackboard/chalk
· Discussiongroups(2)ofsixstudents
Procedure:
1. Onceagain,reviewaboutstereotypesu ingthestudent'sexamplesfromtheday
before.Dothiswithin5minutetimeframesincewehavetocontinueandfinishthe
mOVie.
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2. Continuetheviewingofthemovieandjottingdownanswers/opinionsthesameas
yesterday.Duringthemovie,askstudentsif thereisanythingthatheydidn't
understandorcatchsuchasidiomsorphrases.Provide xplanations.
3. Afterthemovieisfinished,separatehestudentsintotwodiscussiongroupsfor
sharinganddiscussingtheanswers/opinionsofothers.Thelistshouldalreadybe
doneandannouncedatthistime.
4. Allowroughly15-20minutesforstudentsoshareanddiscuss(dependingonthe
timelimit).Studentswithinthetwogroupshouldappointa"leader"tovoicethe
group'sdiscussion.
5. Listtheanswers/opinionsontheboard.Compare/contrastthetwogroupsthrough
furtherdiscussion,especiallyregardingtheissueofstereotypes.Also,assessif the
twogroupslookedatthesituationsimilarlyordifferently.Whatmadethemsaya
certainthingoranalyzeit inacertainway?
6. Complimentthestudentsonajobwelldoneaspartofpositivereinforcementand
howwelltheydidtheactivity.
7. Forhomework,studentsaretowriteintheirjournalstheirfeelingsorreactionstothe
movieanditscontent(misunderstandings,clarifications,etc.).Thisispartoftheir
journalgradeandwill notbeshareduetotheissue.Butagain,if he/shewishesto
readajournalaspartofsharing,thatis fine.
8. Also,remindthestudentshatheyhavetheirresearchpaper/presentationdue
tomorrow.Announcethatyouwillbeassessingforcontent,form,andcriteria s
statedwithintherubric.Collectquestion/answerorksheetsforgradedassignment.
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Name:
Date:
TheBirdcage:OuestionandAnswerWorksheet
1. TheBirdcageisanAmericanizedversionofwhichFrenchmovie?
2. WhatexactlyisTheBirdcage?
3. Whatisthenameofthecitywherethemovietakesplace?
4. Whatarethetwomaincharacters'namesandtheirrelationship?
5. Whataresomeofthestereotypesthatyourecognizeatthispoint?
6. DoesthisdescribeverygayindividualinAmerica?Explain?
7. Whatisthedifferenceabouthisfamilysituation?
8. AregaycouplesallowedtomarryinAmerica?Whatareyourviews?
9. IsArmandhappywithhisidentityasa"middle~agedgayman?"
10.Whydoeshissonwanthimtochange?
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11.Is itrighttochangewhoyouare?Explain?
12.Whataresomeofthestereotypesyounoticeduringthisconversation?
13.Whyis JohnWaynerepresentedasa"manly"symbol?Is thisastereotype?
14.Whatdoeshemeanby"TherearenostraightmaidsinSouthBeach?"
15.Whyaren'tKatherine(Val'smother)andArmandmarried?
16.Whataresomeofthebadnamesgiventogaypeopleinthemovie?
17.Whyisthedinnerfailing?
18.Is itnormalforgaystobedragqueens?Isthisastereotype?
19.Whydowestereotypeopleandputthemintocertaincategories?
20.Thesong"WeAreFamily"isinthebeginningandtheendingofthemovie.Whatdo
youthinkitmeans?
ExtraDiscussion:
Whatisyourreactiontothemovieitselfandwhatviewsdoyouhavenowafter
discussingtheissueofgaysandstereotypes?
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DayFive:Friday,October15th
Assignment:Presentationa dresearchpaper
Obiectives:
1. Thestudentswill presenttheirresearchreportotheclasswithin10minutes.
2. Thestudentswill summarizethemainpointsoreventsrelatedtotheirindividualin
theirpresentation.
3. Thestudentswill followarubricwhengivinginformation.
4. Thestudentswill actouttheirindividualthrougheitheractingordressingup.
(Optional)
Materials:
· Rubric(checklist)forassessingpresentation
· Podium
· Researchpapers
· Journals
· Costumes/props(optional)
Procedures:
1. Collectjournalsfromyesterday'sa signment.
2. Announcetothestudentshatodayisthedaythatheywillbedoingtheir
presentationasstateduringtheweekstartingonMonday.Allowthemtochangeor
gathertheirpropsbeforebeginning.
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3. Writeontheboardtheorderofstudentpresentationsaccordingtothechoiceofthe
individualthathestudentspicked.Listingthemaccordingtohistoryisoneway.
Thereareotherwaystolistthembutatthispoint,I wouldlistthembasedontheir
historicalcontributions.Thisistobedonebeforeclassstarts.
4. Beginpresentationsafterexplainingtherubriconceagainandwhoisgoingfirst,
second,andthird,andsoon. Informthestudentshatheyaretolistentoeach
student'spresentationsandtoaskanyquestionsaftereachstudentisfinished
(roughly6-8minutesforthepresentationa d2-3minutesforquestions).
5. Eachofthe12studentswill haveamaximumof 10minutestopresenttheirfamous
individual.Usetherubrictoscoreaccordingly.(Seeattached)
6. Monitorthequestionsandfeedbackfromthestudentsaswellasthetime.
7. Afterall 12studentsarefinished,allowtimeforthemtochangeif necessary.If
needed,writepassesfortheirnextclass.
8. Askthestudentsowriteintheirjournalstheirreactionorfeelingstowhathey
learnedtodayinclassandwhatdidn'ttheyknowaboutsomeofthesepeople.Thisis
tobecollectedandgradedonthefollowingMondayashomework.
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DaySix:Monday,October18th
Assignment:Readingsandjournal
Objectives:
1. Thestudentswill readpoemsfromthelate19thcenturytobuildanunderstandingof
themanydimensionsofthehumanexperience.
2. Thestudentswill evaluateandsynthesizeinformationderivedfromthepoemsbased
onpriorexperiences,interactionswithotherwriters,theirknowledgeoftextmeaning
andtextualfeatures.
3. Thestudentswill usethewrittenlanguagetoaccomplisht epurposeofexpressing
themselvestoanaudience.
Materials:
· CopiesofWaltWhitman'selectedpoemstobeused
· Book:TheEssentialWhitmanbyGalwayKinnell(1987)
· Journals
· Pens/pencils
· Blackboardwithchalk
Procedures:
1. If anystudentsarecarriedoverfromFriday'spresentationfafamousindividual,
allowtimetocontinueandfinish.
2. Afterwards,announcetothestudentshatodaywewill belookingatselectedpoems
ofWaltWhitman,oneofAmerica'swell-knownpoets.
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3. Askthestudentswhatheyknowofhimfrompreviousclasses.Jottheirresponses
downontheboard.
4. GiveabriefbioofWaltWhitmanfromthewebpages
(http://www.geocities.comlWestHollwoodlHeights/8255/whitman.html.
http://www.arn.umd.edul~heidkamp/men.html,and
http://sunset.backbone.olemiss.edul~jmitche1/walt.htm)andtouc onthemainpoints
ofhislife. Askthestudentsif theirinformationmatchestheaddedinformation.
5. Passoutthreecopiesoftheselectedpoemsandaskthestudentsoreadonebyone
eachofthepoemsaswellasjotdownsomenotespertainingtothereadings.Onthe
board,havethreecolumnswiththepoems'namesatthetop.Thepoemsare'WhenI
HeardattheCloseoftheDay,''A Glimpse,'and'ThereWasaChildWentForth.'
6. Afterabout20-30minutes,askthestudentsosharetheirnoteswiththeclassoneach
poem.
7. Writethenotesontheboardandthendiscussbrieflywhateachpoemrepresentsand
emulates.
8. Askthestudentsowritetheirpersonalthoughtsandreactionsofthepoemsintheir
journals(roughlyonepagetooneandahalfpage).Useclasstimetodothis.
9. Collecthejournalsandaskthestudentsothinkofamanthathe/sheadmiresand
respects.Announcetothestudentshatforhomework,theyaretowriteapoem
describingtheirpersonwhoisaman.Themancouldbeafriend,abrother,afather,
anotherstudent,aboyfriend,orsomethingalongthoselines.
10.Remindthestudentsousetheformatlearnedwhenwritingpoemsandthateach
studentwill presenttheirpoemtotheclass.
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DaySeven:Tuesday,October19th
Assignments:Poempresentations
Obiectives:
1. Thestudentswill presenttheirpoemstotheclasswithina 10minutetimeframe.
2. Thestudentswill evaluateandcommentonthepoem.
3. Thestudentswill hypothesizetheidentityofthepersoninthepoembymaking
educatedguesses.
Materials:
· Podium
· Students'poems
· Blackboardwithchalk
Procedures:
1. Collecthepoemsandcheckinthegradebookforcompletion.
2. Askthestudentsowritetheirnamesonapieceofpaperandpassthehataround.
3. Mix thenamesandaskastudenttopicknames.Jot thenamesdownonthe
blackboardintheordertheyareselected.Tellthestudentshatheorderwill not
change.
4. Passbackthepoemsandstartwiththefirststudent.Asktheotherstudentsogive
thespeakertheirfullattention.
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5. Allowabout10minutesforpresentationa dclarifications.Askthestudentsopair
upwithsomeoneandfigureoutwhothemanmaybeasdescribedinthepoem.
Allowthespeakertopickonvolunteerstoguesstheman.Allowthestudentso
makeanycommentsaswell.
6. Dothisforeachstudentandtheirpoem.
7. Whenallpresentationsarefinished,announcetothestudentshatomorrow'slesson
will coveranotherpoet,EmilyDickinson.Also,announcethatwewill bestartinga
novelattheendoftheweekwhichwilltouchontheissueathand.
8. If thereisanytimeavailable,allowthestudentsoworkonanymissingassignments
or activities.
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DayEight:Wednesday,October20th
Assignments:Readingsandjournals
Objectives:
1. Thestudentswill readpoemsfromthelate19thcenturytobuildanunderstandingof
themanydimensionsofthehumanexperience.
2. Thestudentswill evaluateandsynthesizeinformationderivedfromthepoemsbased
onpriorexperiences,interactionswithotherwriters,theirknowledgeoftextmeaning
andtextualfeatures.
3. Thestudentswill usewrittenlanguagetoaccomplisht epurposeofexpressing
themselvestoanaudience.
Materials:
· CopiesofEmilyDickinson'selectedpoemstobeused
· Book:TheEssentialDickinsonbyJoyceCarolOates(1996)
· Journals
· Pens/pencils
· Blackboardwithchalk
Procedures:
1. AnnouncetothestudentshatodaywewillbelookingatselectedpoemsofEmily
Dickinson,anotherofAmerica'swell-knownpoets.
2. Askthestudentswhatheyknowofherfrompreviousclasses.Jot theirideasdown
ontheboard.
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3. GiveabriefbioofEmilyDickinsonasprovidedbythebookandtouchonthemain
pointsofherlife. Askthestudentsif theirinformationmatcheswiththeadded
information.
4. Passoutfivecopiesoftheselectedpoemsandaskthestudentsoreadthemoneby
oneaswellasjotdownsomenotespertainingtothereadings.Ontheboard,have
fivecolumnswiththepoems'namesatthetop.Thepoemsarelabeledaccordingto
numbersandtheyare:'67,''156,''1466,'1670,'and'712.'
5. Afterabout15-20minutes,askthestudentsosharetheirnoteswiththeclassoneach
poem.
6. Writethenotesontheboardandthendiscusshortlywhateachpoemrepresentsand
emulates.Allowsufficienttimeforeachdiscussion.
7. Askthestudentsowritetheirpersonalthoughtsandreactionsofthepoemsintheir
journals(roughlyonepagetoapageandahalt).Useclasstimetodothis.
8. Collecthejournalsandaskthestudentsothinkofawomanthathe/sheadmiresand
respects.Announcetothestudentshatforhomework,theyaretowriteapoem
similartotheotherdaybutdescribingapersonwhoisawoman.Thewomancould
beasister,afriend,amother,agrandmother,anotherstudent,ateacher,or
somethingalongthoselines.
9. Remindthestudentsousethesameformatfrombeforewhenwritingpoemsandthat
eachstudentwill presenttheirpoemtotheclass.
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DayNine:Thursday,October21st
Assignment:Poempresentations
Obiectives:
1. Thestudentswill presenttheirpoemstotheclasswithina 10minutetimeframe.
2. Thestudentswill evaluateandcommentoneachpoem.
3. Thestudentswill hypothesizetheidentityofthepersoninthepoembymaking
educatedguesses.
Materials:
· Podium
· Students'poems
· Blackboardwithchalk
Procedures:
1. Collecthepoemsandcheckinthegradebookforcompletion.
2. Askthestudentsowritetheirnamesonapieceofpaperandpassthehat.
3. Mix thenamesandaskastudenttopicknames.Jotdownthenamesonthe
blackboardintheordertheyareselected.Tellthestudentshatheorderwill not
change.
4. Passbacktheirpoemsandstartwiththefirststudent.Asktheotherstudentsogive
thespeakertheirfullattention.
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5. Allowabout10minutesforpresentationsandclarifications.Askthestudentsopair
upwithsomeoneandfigureoutwhothewomanmaybeasdescribedinthepoem.
Allowthespeakertopickonvolunteerstoguessthewoman.Allowthestudentso
makecommentsaswell.
6. Dothisforeachstudentandtheirpoem.
7. Whenallpresentationsarefinished,announcetothestudentshatwewill bestarting
anewaspectoftheunit.Wewill bereadinganovel,Maurice,forthenextfiveclass
sessionsalongwithhavingamockversionofjeopardyforreview.Thefirst
assignmentistoreadpages9-59andanswerthe15questionsontheworksheet
provided.(Seesyllabus)
8. If thereisanytimeavailable,allowthestudentsoworkonanymissingassignments
oractivities.
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DayTen:Friday,October22nd
Assignment:Readingsandquestion/answerorksheets
Objectives:
1. Thestudentswill readanovelfromtheearly20thcenturytobuildanunderstanding
of themanydimensionsofthehumanexperienceaspertainingtosexualorientation.
2. Thestudentswill questiontheirreadingsbyanswering15questionsonworksheets.
3. Thestudentswill viewaneditedmoviebasedonthebooktoevaluate,discuss,and
synthesizeideasandquestionswiththeirpeersinadebateforum.
4. Thestudentswill developquestionsrelatingtothetopicofMauriceforthejeopardy
gameandusetheirappropriatewritingstrategieswhendevelopingtheir
questions/answers.
Materials:
· Book:Maurice(1971)byE.M.Forster
· EditedMovie:"Maurice"(1987)
· 5Question/Answerworksheets
· Pen/pencil
· T.V.NCR
Procedure:
1. CollectheQuestion/Answerworksheetsandcheckinassignmentbooklet.The
studentshadtheirfirstassignmentgiventothemtheotherday.Refertop.26.
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2. Askthestudentsif theyhaveanyquestionsabouthereadingbeforewestarthe
movie.Thestudentswereinformedaheadoftimethatwewillbewatchinganedited
versionofMauriceanddiscussingsimilarities/differencesbetweenthebookandthe
movie.Allowsometimefordiscussionofclarificationsinthereading.
3. Showthemovieinthetimeframethatmatchesthereadingassignmentsaccordingto
thechapters.Fromtimetotime,stopthemovieandaskstudentsojotdownnotes
fordiscussion.
4. Afterthemovieisfinished,startadiscussioncomparingthebookandthemovieand
usetheworksheetasaguide.Allowstudentsocarryonconversationsanddebates.
Interveneonlytocontinuesomevalidpointsforelaboration.
5. Dothisforabout25or30minutes.Quicklyjotdownthemainpointsontheboard.
6. Askastudenttowritedownthepointsfromtheboardsowecanmakecopiesfor
studying.
7. Whenthediscussionisover,havethestudentswritetwoquestionsrelatingtothe
abovedebatestobeusedinthejeopardygame.
8. Assignthenextreadingfromthesyllabusandpassouttheworksheet.Quicklygo
overeachquestionandclarifyanymisunderstandings.Alongwiththeassignment,
askthestudentsojotdownsomequestionsthatheymayhaveforthenextday.
9. Dothislessonforthenextfourdays.Seeattachedsyllabusandworksheets.
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MauriceSyllabus
Readingsaretobereadandfinishedbeforethedatescheduledandtheworksheets
providedareduethesamedayaswell. Wewill beusingtheseworksheetsforclass
discussions.
Thursday.October21 Chps.1-9pp.9-59
Friday.October22 Chps.10-20pp.60-109andChps.21-31pp.110-159
Chps.32-40pp.160-208Monday.October25
Tuesdav.October26 Chps.41-46pp.209-246
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Name:
Date:
MauricebyE.M.Forster Chps.1-9pp.9-59
Directions:Readassignedpagesasmentionedinthesyllabusandanswerthefollowing
questionsonaseparatepieceofpaper.Makesurethatyoureadthequestionsbefore
answeringandcompleteinfullsentences.
1. Whereisthesettingofthenovel?
2. Whatdoes'term'meaninreferencetoschool?
3. Whoisthemaincharacterinthefirstchapterandthroughoutthenovel?
4. WhatdidMr.DuciewantotalktoMauriceaboutandwhy?
5. Maurice'sfamilyconsistsofwho?
6. ReadthetwodreamsthatMauricehasonp.22andgiveyourinterpretations.
7. Afterpublicschool,wheredidMauricegoforschooling?
8. Onp.31,Mr.Cornwallisays'SpectMr.Risleyisn't. I'veputhimoffwithmylow
talk."Whatdoyouthinkthismeans,'lowtalk?'
9. "Rubbish"meanswhat?Givethedictionarymeaning.
10.WhodoesMauricemeetwhenfindingMr.Risley'sroom?
11.Unorthodoxmeanswhat?Whyis itabigdealatthat imeperiodtomissHoly
Communion?
12.MauriceistryingtomakeapointoClivebutfails.Why?
13.Mauriceisonhiswaytobecomingsomethingintermsofacareer.Whatcareeris
that?
14.DescribeMaurice'sandClive'sfriendshipuptothispoint.
15.WhyorwhatprovokedClivetosay'I loveyou?'
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Name:
Date:
MauricebyE.M.Forster Chps.10-20pp.60-109
Directions:Readassignedpagesasmentionedinthesyllabusandanswerthefollowing
questionsonaseparatepieceofpaper.Makesurethatyoureadthequestionsbefore
answeringandcompleteinfullsentences.
1.
2. AA
3. AndwhatdidMauricedecideattheendofthechapterten?Didtheyhavethelabel
'gay'duringthesetimes?If no,whatdidtheyuseasalabel?
4. MauricefinallyhasadiscussionwithClive.Whatdoeshetrytopointout?Whythe
HowdidMauricerespondtoClive'sproclamationflove?Why?
So.asaresult.whathaDDenedtotheirrelationship?
changeofheart?
5. WhywasMauriceclimbingthewall? Whatotherfamouscenedescribedthisvery
act?(Hint:Itwasaboutwostar-crossedlovers.)
6. MauriceandCliveplayedhooky.Whatdoesthismean?Wheredidtheygo?
7. Asaresult,whathappenedtoMaurice?Doyouthinkthatthiswasfair?
8. Dr.BarrygotupsetwithHall. Whatdoyouthinkhemeantby'Youareadisgraceto
chivalry?'
9. PengeistheestateoftheDurhamfamilyandMauriceistherevisitingClive.Whatis
thedifferencebetweenthetwofamilies(HallandDurham)?Explain.
10.Clivemustmarryagirlforwhatpurpose.Whoistryingtopersuadehimtomarry?
11.WhatdidCliveendupdoingasacareer?
12.Mrs.Halllikestohavesecretswithherson.Whatdoesthismean?
13.ClivefeelsuncomfortablehavingMauricetakecareofhim.Why?
14.IstheresomethinggoingonbetweenCliveandAda?
15.InEdwardianEngland,isthisrelationshipbetweenthetwopartofthenorm?
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Name:
Date:
MauricebyE.M.Forster Chps.21-31pp.110-159
Directions:Readassignedpagesasmentionedinthesyllabusandanswerthefollowing
questionsonaseparatepieceofpaper.Makesurethatyoureadthequestionsbefore
answeringandcompleteinfullsentences.
1. GreeceisClive'snextdestinationtorecuperatefromhisillness.Why?
2. 'Wordsconcealthought'asstatedbyCliveonp.113.Whatdoyouthinkhemeant?
3. Whatisthepointofaskingwhytheycareabouteachother?
4. ClivechangedsomewhatwhileonvacationinGreece.Howandinwhatway?
5. WhohasClivetakenaninterestinonp.125?
6. WhatisClive'sreasonastowhyhehasstoppedcaringforMaurice?
7. InthebeginningofPartThree,howhasMauricebeenhandlingtheeffectsofhis
relationshipwithClive?Isthisreactionsimilartoabreak-up?
8. Grandfather'sadvice'Thepowerwithinthesoul:letitout,butnotyet,nottill the
evening'wasgiventoMauricewhowasnotsurewhatitmeant.Whatdoyouthinkit
means?
9. Cliveisengagedtoawoman.Whoisshe?
10.WhoisDickie?
11.MauricereceivesacallfromCliveandAnne.Shesaysthatheistheeighthfriendof
Clive'sthatshehascalled.HowdoyouthinkthismakesMauricefeel?If itwasyou,
whatwouldyoufeel?
12.Whatisacricketmatch?Lookinthedictionaryorencyclopedia.
13.Mauricedecidestoseeadoctor.Whoisthisdoctorandwhy?
14.Mauriceclaimsthat'I'manunspeakableoftheOscarWildesort.'Whatdoeshe
mean?(Hint:YoumaywantolookupOscarWildebiointheencyclopedia.)
15.WhoisOscarWildeandwhatdidhedo?
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Name:
Date:
MauricebyE.M.Forster Chps.32-40pp.160-208
Directions:Readassignedpagesasmentionedinthesyllabusandanswerthefollowing
questionsonaseparatepieceofpaper.Makesurethatyoureadthequestionsbefore
answeringandcompleteinfullsentences.
1. WhatwasDr.Barry'sadviceforMauriceonp.161?Whatwashisproblem?
2. HypnotismisaformofwhatandwhyisMauriceusingthistohelphimwithhis
problem?
3. TherelationshipbetweenCliveandAnneseemstobesuperficialonthesurface.
ExplaintheirrelationshipatthispointfromthereadingofChp.33.
4. WhodoesMauricewiretoandwhy?
5. 'Liketotakeoutagunorwhat?'isasuggestionofferedbyClive.Whatdoesit
mean?Makeanestimatedguessafterhavingreadthelastpg.ofChp.34.
6. Whois Scudder?WhatishisroleatPenge?
7. MauriceandClivehaveaprivatechatandhementionsgettingmarried.Whydidhe
lietoClive?
8. MauricelefttoseeLaskerJonesforatherapysession.Mr. Jonesoffersadefinition
forMaurice'sproblemonp. 180.Whatistheproblem?
9. WhatishypnotismsupposedtodoforMauriceanddiditworkthefirsttime?
10.MauricearrivesbackatPengeandhowdoesheviewScudder,thegamekeeper?
11.WhosurprisesMauricesatthewindowonp.192?
12.A servantcomesintoassistMauricewiththelettersandadviseshimonother
matters.Whoisthisman?
13.MauricebecomessickattheendofChp.39. Why?
14.WhydoesMauriceinquireaboutAlecwithClive?Whatdoeshehopetolearn?
15.DoeshegototheboathousetomeetwithAlec?
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Name:
Date:
MauricebyE.M.Forster Chps.41-46pp.209-246.
Directions:Readassignedpagesasmentionedinthesyllabusandanswerthefollowing
questionsonaseparatepieceofpaper.Makesurethatyoureadthequestionsbefore
answeringandcompleteinfullsentences.
1. WhatdoyouthinkiscausingMauricetobreakdowninhistrances?
2. Mr.Joneshashowmanyfailuresasapercent?DoesMauricefithere?
3. CodeNapoleanisakindoflaw. Whatisit?
4. Mr.Jonestalksabout"humanature."Definethisinyourownwords.
5. WhodidMauricemeetinthecourtyardoftheMuseumandwhy?
6. Whyaretheybothactinghostileorratherchildishtowardseachother?
7. WhodoAlecandMauricehavetofightnowoncetheyrecognizethedepthoftheir
relationship?Why?
8. Alecleavesfirsttogosomewhere.Whereishegoing?
9. 'Lovehasfailed.Lovewasanemotionthroughwhichyouoccasionallyenjoyed
yourselfIt couldnotdothings.'Whatisyourinterpretationfthisline?
10.DidAlecleaveontheSSNormannia?Whynot?
11.WhereisMauriceheadingofftoatthispoint?
12.AlecandMauricemeetattheboathouse.Whathappens?
13.WhydoesMauriceneedtotellCliveaboutAlec?
14.DoCliveandMauriceremainasfriends?
15.Canyoumakesomepredictionsofwhathappensaftertheendofthebook?
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Day14:Thursday,October28th
Assignment:JeopardyGame
Ob1ectives:
1. Thestudentswill applyawiderangeofstrategieswhenplayingaversionof Jeopardy
basedonMaurice.
2. Thestudentswill reviewinformationandissuesbyansweringpreviouslyself-made
questions.
3. Thestudentswill drawontheirpriorexperience,theirinteractionswiththetextand
theauthor,andtheirinteractionswithpeersinvariousdiscussions/debates.
Materials:
· Blackboardwithchalk
· Question/Answerfo matoftopics(Teachercopy)
Procedures:
1. Announcetothestudentshatwewill playaversionofthegameJeopardyasameans
of reviewingforthetest.
2. Explainthegeneralrulesofthegameandhavethechalkboardsetupbeforehandwith
thecolumnsandrowsfortopicsandnumbers.
3. Playasoftenasyoulikeandrepeatuntilmostofthetopicsandquestionshavebeen
answeredoruntiltimerunsout.
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Day15:Friday,October29th
Assignment:TestonMaurice
Objectives:
1. Thestudentswill applyknowledgel arnedbyansweringquestionsinvariousfonnats
(MultipleChoice,Matching,True/FalseandEssays).
2. Testquestionswillbeselectedfromtheworksheets.
Materials:
· Test
· Pencils
Procedures:
1. Announcetothestudentshatodayisthetest.Askthemtoremoveverythingfrom
theirdesksexceptapencil.
2. Passoutthetestsfacingdownandaskthestudentsowaituntileveryonehasone.
3. Instructthestudentsowritetheirnamesintheblankprovidedandproceedtogo
overthetest.Makesurethathestudentsunderstandthequestionsandwhatis
expectedofthem.Remindthemtoreadthedirections.
4. Allowtherestoftheclassperiodtofinishthetest.
Collecthetestsandaskthestudentsoworkonsomethingwhileothersaretryingto
finishthetest.Notalkingisallowedatthistime!!
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